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19. Januar 2019, Zürich
Fortbildung: Ethik, Berufskodex und 
Berufspflichten in der Psychotherapie
Referentin: Marianne Meister-Notter
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
20. Januar 2019, Zürich
Weiter-/Fortbildung: Rechte und  
Pflichten im Verhältnis zur Patientin, 
zum Patienten – ein Überblick
Referentin: Cornelia Kranich Schneiter  
(mit Peter Schulthess)
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
23. März 2019, Zürich
Mitgliederversammlung ASP  
(40-jähriges Jubiläum)
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
6. April 2019, Zürich
Weiter-/Fortbildung: Ansätze  
und Methoden in der Psychotherapie: 
Systemische Ansätze
Referent: Martin Rufer
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
7. April 2019, Zürich
Weiter-/Fortbildung: Ansätze  
und Methoden in der Psychotherapie: 
Humanistische und integrative Verfahren
Referent: Peter Schulthess
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
3.–7. Juli 2019, Buenos Aires, Argentinien
50th International Annual Meeting of SPR
Veranstalter: SPR
Info: https://www.psychotherapyresearch.
org/events/event_list.asp
4.–6. September 2019, Bern
Jahreskongress der SGPP und SGKJP
Info: www.psy-congress.ch
7.–8. September 2019, Zürich
Weiter-/Fortbildung: Psychotherapie-
forschung und ihre Implikationen  
für die Praxis
Referent: Volker Tschuschke
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
19.–21. September 2019, Krakau, Polen
5th Joint UK and European Meeting  
of SPR
Veranstalter: SPR
Info: https://www.psychotherapyresearch.
org/events/event_list.asp
16.–17. November 2019, Zürich
Weiter-/Fortbildung: Ethische Frage-
stellungen und gesellschaftspolitische 
Zusammenhänge
Referent: Alberto Bondolfi
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
17.–20. Juni 2020, Amherst, USA
51st International Annual Meeting of SPR
Veranstalter: SPR
Info: https://www.psychotherapyresearch.
org/events/event_list.asp
26.–29. Juni 2020, Moskau, Russland
9th World Congress for Psychotherapy
Veranstalter: WCP (World Council  
for Psychotherapy)
Info: www.planetofpsychotherapy.com
